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Важное место в процедурном ре-
гулировании поведения субъектов на-
логовых правоотношений занимают 
доюрисдикционные процедуры. Они 
отличаются рядом принципиальных 
особенностей1. Во-первых, доюрис-
дикционные процедуры характери-
зуют ситуацию, связанную с возник-
новением спора в рамках регулятив-
ного налогового правоотношения. 
Они реализуются при нарушении 
в реализации права (например, при-
менение налоговой льготы) или ис-
полнения обязанностей, связанных 
с налогообложением, возникновени-
ем разногласий между участниками 
отношений, спора между налогопла-
тельщиком и налоговыми органами. 
Во-вторых, разрешение спора в дан-
ной ситуации осуществляется без уча-
стия судебных органов в режиме со-
гласования позиций налоговых орга-
нов и обязанных лиц. В-третьих, 
1 Протасов В. М. Основы общеправовой 
процессуальной теории / В. М. Протасов. -
М. : Юрид. лит., 1991. - С. 80-81. 
конфликт, возникший в режиме до-
юрисдикционных налоговых проце-
дур, преодолевается за счет действий 
участников спора. В-четвертых, раз-
решение конфликта в этой ситуации 
предполагает многоуровневость: а) 
устранение противоречий на уровне 
первичного налогового органа (нало-
говая инспеция); б) разрешение спора 
на уровне областной налоговой адми-
нистрации; в) преодоление конфликта 
на уровне Государственной налоговой 
администрации Украины. Примеча-
тельна при этом одна особенность: 
хотя разрешение спора связывается 
с соотношением поведения двух субъ-
ектов, тем не менее иерархичность 
системы налоговых органов обуслов-
ливает появление на втором и третьем 
уровнях своеобразного арбитра — вы-
шестоящего налогового органа. Вряд 
ли в данном случае можно ставить 
вопрос о его абсолютной независимо-
сти, но определенные предпосылки 
для урегулирования спорной ситуа-
ции, для разрешения конфликта меж-
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ду плательщиком и налоговой инспек-
цией (или областной налоговой адми-
нистрацией) все-таки в данном случае 
появляются. В-пятых, реализация на-
логово-правовых норм на стадии до-
юрисдикционных налоговых проце-
дур происходит в режиме соблюдения 
предписаний норм, определяющих 
регулятивную налоговую процедуру 
использования прав и обязанностей, 
закрепленных ими. В-шестых, до-
юрисдикционные налоговые процеду-
ры не предполагают применения на 
этой стадии мер принуждения. Факти-
чески в этих условиях речь идет о со-
гласовании позиций субъектов, проти-
востоящих в споре, тогда как санкции 
в качестве мер принуждения могут ис-
пользоваться позже. В-седьмых, осо-
бенностью доюрисдикционных нало-
говых процедур является возможность 
продолжения процедурного регулиро-
вания после их окончания. В данном 
случае налогоплательщик имеет право 
обратиться в суд и оспорить действия 
налоговых органов. 
Реализация правовых предписа-
ний в налогообложении также ориен-
тирована на осуществление процедур-
ного регулирования, обеспечение 
осуществления установок материаль-
ного права в поведении участников 
налоговых правоотношений. Возник-
новение налоговых процедур обуслов-
лено определенной двойственностью. 
С одной стороны, речь идет о содер-
жании нормотворческих процедур 
в налогообложении, гарантирующих 
наличие законодательной нормы, на 
основании которой возникает возмож-
ность налогово-правового регулиро-
вания. С другой — о наделении субъ-
ектов налоговой правоспособностью, 
порождающей обязанность строить 
свое поведение согласно предписани-
ям налогово-правовых норм и находя-
щей свое выражение в налоговых про-
цедурах. 
Основная цель существования 
доюрисдикционной процедуры сво-
дится к устранению разногласий меж-
ду сторонами регулятивного налогово-
го правоотношения в режиме позитив-
ного правоприменения. Фактически 
она существует в этих условиях как 
разновидность регулятивной налого-
вой процедуры, предполагающей 
устранение конфликта. «Процесс 
тоже возникает независимо от реаль-
ного существования своего основного 
(охранительного) отношения и на пер-
воначальных стадиях своего развития 
имеет дело лишь с предположением 
о наличии такового»1. Урегулирова-
ние спора в условиях доюрисдикци-
онной налоговой процедуры принци-
пиально отличается от подхода к уре-
гулированию спора с участием суда. 
Если в первом случае задачей являет-
ся установление соответствия поведе-
ния субъектов предписанию правовых 
норм при реализации налоговой обя-
занности, согласованию точек зрения 
участников спора, то во втором случае 
целью выступает выяснение наличия 
или отсутствия налогового правона-
рушения. 
Рассматривая доюрисдикцион-
ные налоговые процедуры как разно-
видность регулятивных налоговых 
процедур, необходимо все-таки учи-
тывать и их некоторую специфику. 
В этих условиях участники налоговых 
1 Протасов В. М. Основы общеправовой 
процессуальной теории / В. М. Протасов. -
М. : Юрид. лит., 1991. - С. 82. 
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отношений реализуют не просто свои 
налоговые права и обязанности, 
а специфическое право — своими 
действиями урегулировать спорные, 
конфликтные отношения с другими 
участниками налоговых правоотно-
шений. Именно поэтому в условиях 
доюрисдикционных налоговых про-
цедур материальное регулятивное на-
логовое отношение выступает уже 
фактическим предметом согласитель-
ного урегулирования. 
В рамках регулятивного налого-
вого правоотношения при воздей-
ствии на поведение участников не 
возникают новые права и обязанно-
сти, не появляется предпосылок воз-
никновения охранительного налого-
вого правоотношения. Реализация 
регулятивного налогового правоотно-
шения носит процедурный характер, 
детализируя реализацию прав и обя-
занностей субъектов, направленных 
на осуществление именно регулятив-
ного налогового правоотношения, 
а не охранительного. Процедурный 
характер подобных отношений опре-
деляется еще и тем, что воздействие 
на поведение участников данного пра-
воотношения не предполагает нали-
чия юридических фактов, обусловли-
вающих возникновение охранитель-
ных правоотношений. Воздействие на 
поведение субъектов в рамках охра-
нительных налоговых правоотноше-
ний предполагает безусловное уста-
новление наличия соответствующих 
юридических фактов как основания 
правонарушения. 
Характеризуя процессуальное ре-
гулирование налоговых отношений, 
надо иметь в виду, что оно включает 
как процедуры, не выражающие ис-
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ключительно налоговую природу, так 
и безусловно налоговые. То есть 
в данном случае механизм процессу-
ального регулирования налогообло-
жения будет содержать деятельность 
по реализации как налоговых, так 
и неналоговых процедур: 
а) нормотворческие процедуры 
в регулировании налогообложения (их 
сложно назвать налоговыми, поскольку 
они не отличаются какими-либо проце-
дурными особенностями по сравнению 
с процедурами, регулирующими при-
нятие нормативно-правовых актов как 
в других финансово-правовых институ-
тах, так и в других отраслях); 
б) регулятивные процедуры 
(включают как процедуры, регулиру-
ющие порядок реализации налоговой 
обязанности в режиме своевременно-
го и точного исполнения предписаний 
налогово-правовых норм субъектами 
налоговых правоотношений, так 
и процедуры согласования и разреше-
ния налоговых споров). К разновид-
ности регулятивных процедур логич-
но отнести и процедуры судебного 
разрешения налоговых споров (пред-
ставляют собой порядок разрешения 
налоговых споров судебными органа-
ми, прежде всего специализирован-
ными административными судами, 
и реализуются в административно-
процессуальных формах). Данный 
вид процедур регулируется Кодексом 
об административном судопроизвод-
стве Украины и не содержит принци-
пиальных особенностей, исходя из 
специфики налогообложения. Нало-
говые споры разрешаются в общем 
порядке административного судопро-
изводства для споров с участием субъ-
екта властных полномочий; 
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в) охранительные процедуры (со-
держат процедуры реализации мер при-
нуждения за нарушения налогового 
законодательства и предполагают весь 
комплекс ответственности: уголовной, 
административной и финансовой). 
Система процессуального регу-
лирования налогообложения основы-
вается на общетеоретической кон-
струкции процедур и обеспечивает 
весь комплекс правового воздействия 
на сферу налогообложения. Она пред-
полагает использование не только на-
логово-процессуальных форм, но 
и административно-правовых, уголов-
но-правовых способов регулирова-
ния. Налоговый процесс, в отличие от 
более широкой конструкции процес-
суального регулирования налогообло-
жения, включает исключительно на-
логовые процедуры: 
а) учетные налоговые процедуры 
(процедуры, определяющие как поря-
док регистрации лиц, у которых воз-
никает налоговая обязанность, так 
и учета объектов налогообложения); 
б) процедуры уплаты налогов 
и сборов (обеспечивают непосред-
ственное поступление денежных 
средств от налогов и сборов как в ре-
жиме добровольного исполнения обя-
занности, так и при принудительном 
ее исполнении); 
в) процедуры налоговой отчет-
ности (предполагают закрепление 
порядка поведения на заключитель-
ной стадии реализации налоговой 
обязанности — подачи отчетности 
юридическими и физическими лица-
ми, внесения изменений в налоговые 
декларации и т. д.); 
г) процедуры налогового конт-
роля (объединяют порядок деятель-
ности органов, осуществляющих 
контрольные функции в сфере налого-
обложения (прежде всего налоговых), 
права и обязанности обязанных лиц); 
д) налоговые процедуры админи-
стративного согласования (пред-
ставляют собой порядок разрешения 
споров между плательщиками и на-
логовыми органами в режиме адми-
нистративного апелляционного со-
гласования на различных уровнях 
налоговых органов). Несмотря на 
привязанность к административному 
режиму согласования, данная разно-
видность процедур является именно 
налоговой и регулируется исключи-
тельно налоговым законодательством 
(Закон Украины «О порядке погаше-
ния обязательств налогоплательщиков 
перед бюджетами и государственны-
ми целевыми фондами»). Они пред-
полагают специальный порядок со-
гласования позиций между платель-
щиками и налоговыми органами, их 
должностными лицами, закреплен-
ный налоговым законодательством; 
е) охранительные налоговые про-
цедуры (связаны с реализацией мер 
принуждения, применением финансо-
вой ответственности и опосредованы 
несвоевременным или неточным ис-
полнением налоговой обязанности). 
Данный вид процедур носит двой-
ственный характер и подразделяется 
на охранительные процедуры, связан-
ные с реализацией мер принуждения 
на стадии административного согла-
сования, и охранительные процедуры, 
связанные с реализацией мер прину-
ждения на основании решения суда 
после разрешения налогового спора. 
Обсуждение соотношения таких 
понятий, как процесс и процедура, 
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находится в центре внимания ученых 
достаточно давно1. При этом принци-
пиальным моментом является отра-
слевой характер материально-право-
вых норм, процедурную реализацию 
которых призваны обеспечить про-
цессуальные формы. В некоторых 
случаях предпринимались попытки 
разграничить процесс и процедуру, 
в некоторых — между ними проводи-
лась определенная аналогия, исходя 
из того, что «...процессуальное пра-
во — это всегда право, устанавлива-
ющее определенную процедуру... это 
право, определяющее процесс, т. е. 
движение, развитие деятельности ор-
ганов и лиц»2. Логично вывод относи-
тельно содержания процесса и соот-
ношения его с процедурами связывал-
ся с выделением таких недостатков 
концепции понимания юридического 
процесса как исключительной дея-
тельности суда, как: естественного 
расширения процедурной регламен-
тации всех сторон государственной 
деятельности; противопоставления 
суда другим органам государства; раз-
личного отношения к режиму закон-
ности в охранительной и регулятив-
ной сфере правового регулирования3. 
Налоговые процедуры выража-
ют порядок реализации предписаний 
материального налогового права 
в поведении участников налоговых 
правоотношений и непосредственно 
связаны, опосредованы материаль-
ными налогово-правовыми нормами. 
Налоговые процедуры представляют 
собой нормативно урегулированный 
и закрепленный порядок поведения, 
сочетающий нормативное регулиро-
вание (прежде всего) и организаци-
онное (в некоторых случаях не уре-
гулированное правовыми нормами). 
Налоговые процедуры — закреплен-
ный порядок поведения участников 
налоговых отношений. В то же время 
налоговый процесс представляет со-
бой урегулированную последова-
тельность действий по осуществле-
нию налоговых процедур. Он выра-
жается в реализации налоговых 
процедур, осуществлении юридиче-
ски значимых действий, которые 
основываются на требованиях нало-
гово-процедурных норм. Налоговый 
процесс — реальная деятельность по 
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